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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Confiere comisión al capitán do fragata
D. J. An
ulada.--Deslino al teniente de navio D. C,Saavedra•—Idem al id.
D. J. M.
Yusty.—Idem al id. D. F. Cano.—Indemniza comisión al id. D. J. Cadarso.—
Excedencia al alférez de navío D A. Garcia.—Desestima instancia del idem
don C. de la Piilera.--ldem id. del id. D. M. Tejera.—EA.cedencia al idem I). J.
Sevillano.—Destino al teniente coronel D. M. Duerías.—Desestima instancia
del capitán D. A. daquetot.—Baja por retiro del músico mayor D. G. Oliva.—
■•■•••••
SEMESTRE 6 PTAS. =AÑO 12 PTAS.
Indemnizacomisión al idem D. C. Pérez.—Idem id. a! id. D. J. Oliver.—Des
estima instancia del maquinista mayor D. M. Llopis.—Asigna sección
al ler.
contramaestre D. J. Calvo.—Desestima instancia del idem D. A. Perla.—Desti
no al ter. condestable D. V. Caro.—Embarco del 2.° idem F. Vázquez.—Des
estima instancia del idem A. Cantos.—Concede ampliar estudios en
la Escuela
do Aplicación al teniente de navío D. J. Cayetano.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Disponeque un ingeniero del apostadero de
Ferrol, reconozca en Zumaya (Guipuzcoa) los astilleros y talleres de la
socie
dad Eraso y
Anuncio de subasta.
Anuncios.
~MI
SECGION OFICIA'—
á V. E. muchos años.
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
El General encargado del despacho,
Yoaquí• M.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de_la Coruña.
Sr. intendente general de Marina,
Exorno, Sr,: Da,cla cuenta de la real orden del Mi- 1 - - ----111.14---- -nisterio de Estado número 247 de fecha 18 de julio < CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
pasado, en la que traslada otra dl Cónsul general de Excmo.
Sr,: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
España en Amberes, manifestando ha sido solicitada bien disponer que
el teniente de navío de la escala de
SU adhesión á la conferencia que ha de celebrarse en tierra I). Carlos Saavedra y Magdalena, pase agro
Bruselas el 25 del mes actual la Asociación interna- gado á la Dirección Orlen' de Navegación y Pesca
ciónal de Pesca, soliMando la opinión Mesto, Minis- marítima.
terio acerca, de la respuesta que debe dar dicho re-
'
• De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
presentante, S. M. el (ley (q. I). g.), de acuerdo con lo Marina,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
informado por esa Dirección y la Intendencia general tos.—Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 19
de Marina, ha tenido á bien designar al capitán cle i de agosto de 1910.
fragata D. Joaquín Anglada, vocal naturalista de la 1
Junta de Pesca de la Coruña, que reune, entre otros, 1
especiales conocimientos de Zoología marítima, para 1
que asista á la expresada conf 1trucción.erencia,y al que, y á 1 Sr.
los mencionados efectos, se dará la oportuna orden 1 . Director general de Navegación y Pesca mari-tima.
de presentación en esta corte, á fin de que pueda re-
1
------
I ibiren ese Ministerio las correspondientes instruc- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á, bienciones. ! disponer que el teniente de navio D. José M. Yusty y
Lo que de real orden digo l't V. E. para su conor,i- 1 Ponte, pase á embarcar en la escuadra de instruc
El General Jefe del Estado Mayor central,
5CW/tí,/ /11.a de Cinciblegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
1
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ción cuando terminen las prácticas de la estación tor
pedista de Ferrol, en relevo del oficial de igual em
pleo D. Carlos Saavedra y Magdalena, que le ha sido
concedido el pase á la escala de tierra.
De real orden, comunicada per el Sr. Ministro de
Marina, 1Q digo á V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I9
de agosto de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín fa de Cincúneglii.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de la esniadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío D. Francisco Cano
y Wais, pase á embarcar en el acorazado Pela•o, en
relevo del jefe de igual empleo D. Alfonso Meer y
Ilarrieau.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19
de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoa(juín 111.3 de Cinczínegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar indemnizable por duración de diecinueve
(lías, la comisión del servicio en esta corte en virtud
de órden telegráfica de 5 del corriente mes, del Ayu
dante del distrito marítimo de Noya, teniente de na
vío D. José Cadarso y lionquete, á cuyo oficial se le
abonará la cantidad correspondiente por haber efec
tuado el viaje con pasaporte y sin listas de embarque
en cumplimiento de órdenes superiores.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 19 de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín uf.' de Cincúnegui.
Sr:Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
conceder el pase á la situación de excedencia volun
taria, al teniente de navío D. Antonio García Berdoy,
autorizándole para navegar por los mares de España
y extranjero en buques mercantes en la expresada
situación.
De real orden, comunicada por le Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid19 de agosto cle 1910.
• El General Jefe del Estado Mayor central,
.70(2ipili/ .11." de Cinerriii:ziti.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr : L M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la instancia del alférez de navío D. Carlosde la Piñera y Tomé, que solicita los dos meses delicencia que determina el articulo 31 del vigente re
glamento de licencias, toda vez que no reune las con
clicionps que.dicho artículo exige para su concesión,De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y deotos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de agosto-de.1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
YOaqUhi 111." de CineúnTni.
Sr. Comandante general de la escuadra de il1S
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). se ha servido
desestimar instancia del alférez de navío D. Manuel
Tejera y Hornero, que solicita los dos meses de licen
cia que determina el artículo 31 del vigente reglamen
to de licencias, toda vez que no reune las condi
ciones que dicho artículo exige para su concesión.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. 2. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de agosto de 1910.
ción.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín AL' de Cincúneguz.
Sr. Comandantegeneral de la escuadra de instruc
-
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. 111. el Itey (q. D. g.), se ha servido
disponer que el teniente coronel de Infantería de Ma
rina I). JOSé Sevillanb Muñoz, cese, en el mando del
primer batallón del primer regimiento y quede en si
tuación de excedencia forzosa, percibiendo sus habe
res por el segundo batallón del mismo.
De real orden lo,digo á V. E. para su conocimien
ao y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1910.
El General encargado del despacho,
.7oaquín Aff de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
EXCMO. Si': S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenidoá bien
nombrar para el mando del primer batallón del pri
mer regimiento de infanteria de Marina, al teniente
coronel D. Marcelino Dueñas y Tomasety.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.
-Madrid 19 de agosto de 1910.
El General encargado del despacito,
YOaq111'11 Ala. de Cinclínei_mi.
Sr, Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
esto Ministerio en 28 de diciembre último, promovida
por el capitán de Infantería de Marina
D. Alejandro
Jaquetot Fabré, en solicitud de que no tenga efecto
la
real orden de 15 de julio de 1909 (D. O. núm. 115), so
metiendo á descuento al personal que sirvió en la
compañía del Golfo de Guinea durante el año 1901, y
que en ese periodo de tiempo percibió mayores canti
dades que las que, les correspondía con arreglo á la
ley de 10 de abril de 1900; pidiendo que se considere
en vigor la real orden de 20 de julio de 1901 que con
cedió al citado personal los haberes percibidos, y so
licitando, por último, la aplicación á este caso de la
real orden de 14 de agosto de 1909 que aprobó acor
dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina, re
caída en expediente con motivo de retenciones por
premios de reenganche á los sargentos de Infantería
de Marina; considerando que la última real orden ci
tada versa únicamente sobre suspensión de descuen
tos efectuados por errores de clasificación en los pe
ríodos de reenganche á los sargento3 que se encuen
tran en las condiciones que determina aquella acor
da(la y que esa suspensión no es absoluta, sino que
está limitada por el resultado del expediente de revi
sión de reenganches mandado formar, sin que pueda
tener efecto para otra clase de descuentos ajenos en
absoluto á. la materia de que trata de modo concreto
y preciso la citada real orden de 14 del agosto, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Intendencia general
de Marina, se ha servido desestimar la instancia clel
capitán Jaquetot por no serle aplicable á i, ni á nin
(tn otro caso que no sea el expresado -en la misma,
la acordada de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos año.
Madrid 20 de agosto de 1910.
El General encargado del despacho,
Yoaquía de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores. . .
1
to y demás efectos correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muos años.— Madrid 17 de agosto de 1910.
El General encargado del despacho,
Yo.aquirt 111.3 de • CinarneArui. _
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
conferida para esta corte por real orden de
30 de ju
lio último, al músico mayor de Infantería de Marina
D. Camilo Pérez Monllort, por los días que justifique
haber invertido en ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1910.
El General encargado del despacito,
Yoaquín ja de inctruegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Pey (q. D. g.), ha tenido á bien
declarar indenmizable la comisión del servicio confe
rida para esta corte por real orden de
30 de julio úl
timo, al músico mayor de Infantería de Marina, don
Jerónimo Oliver Arbiol, por los días que justifique
haber invertido en ella.
De real orden, lo digo á V. F. para su conocimien
to y efectoá.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 20 de agosto de 1910.
El General encargado del despacho,
7oav1(í1/ AL' del Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Ylayina.
MAQU:NISTAS OFICIALES
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
desestimar la intancia del maquinistamayor de 1.a cla
se D. Manuel Elopis Broceta, que solicita dos meses
de licencia reglamentaria, por no hallarse compren
dido en el art. 31 del vigente reglamento de licencias.
De real orden. comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
Iines.—Dios guarde á V, E. muchos años.—Madrid
19 de agosto de 1910.
El Getteral Jefe del Estado Mayor central,
.11.a (incírntsui.•
Sr. Comandante gener¿Il de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q• D. g.), ha tenido á
------,----.
-
bien conceder el retiro del servicio para esa ciudad al CONTRAMAESTRES
músico mayor de Infantería de Marina D. Francisco I■_xcino. Sr.: Para
cubrir la vacante de primer con
Guillermo Oliva y Deus, por haber cumplido la edad trainaestre producida en la Sección de Cartagena por
Leglamentaria, y disponer que cause baja en el cita- ; el retiro voluntario del servicio de D. .Tos¿
León Ber
do Cuerpo en lin del corriente mes. nabeu, 8. M. el Itey (q. D. g.),
ha tedido á bien dispo,,
De real orden lo digo á V. H. para su conocimien- ner pase asignado (1 ella, cesando en la de Ferrul, el
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primer contramaestre D. José Calvo Rodríguez, que
será pasaportado para dicho apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid 19
de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín ila. de Cinclíneg-ui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena,
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el se
ñor Ministro del ramo, manifiesto á V. E. que
s. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar la
instancia del primer contramaestre P. Adolfo Perla
Fernández, que solicita cambio de Sección para la de
Ferrol, por no existir en ésta personal de su clase
cumplido de condiciones para su relevo.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 19 de agosto de
1910.
El General Jefe de Es tado Mayor central,
7oaquin 11/1,a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
-
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey i,(q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el primer condestable D. Vicente
Caro Arana, destinado en este Estado Nlayor central,
cese en el mismo para embarcar en el crucero Carlos I',
por haber sido elegido por el Comandante de dicho
buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
lines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YOaV//'// 7)/•' Cincúnegui,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe de Construcciones deArtillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: No estando justificado el desembarco
de la escuadra del 2.° condestable Francisco Vázquez
Dominguez, que embarcó en el Callas V el 18 de
abril último y desembarcó á la llegada del buque á
San Fernando procedente de Buenos Aires, S. M. el
Rey (g. D. g.), ha tenido á bien disponer vuelva di_
cho condestable á la escuadra, de la cual sino hay
vacante deberá desembarcar el que tenga cumplidas
sus condiciones ó cuente más en su actual empleo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.----Madrid
19 de agosto de 1910.-
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín Ala de ('incánegui,
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conlormi
dad con lo informado por este Estado Mayor central,
ha tenido á bien desestimar la instancia del 2.° con
destable Antonio Cantos Rosique, que solicita hacer
el próximo curso en la Escuela de Aplicación.-
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
rloaquí,7 lf. a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el teniente de navío D. Ignacio Cayetano
Ojeda, en súplica de que se le conceda ampliar sus
estudios de electricidad y torpedos en el próximo cur
so de la Escuela de Aplicación, S. 1\1. el Rey (q. D. g.)Q
teniendo en cuenta lo que previene el punto 2." del
artículo 1.° del vigente reglamento de la citada Es
cuela, se ha servido acceder á lo solicitado por dicho
oficial, debiendo hacer su presentación en el referido
centro de enseñanza antes del 30 del presente mes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.4.—Ma
drid 19 de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín H.' de Cincúnegni.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
CONSTRUCCIONES NAVALES
MATERIAL
Excmo. Sr.: En vista, de la comunicación de 9 del
corriente mes, en la que el Director general de Na
vegación y Pesca marítima manifiesta al Jefe de Es
tado Mayor central que por real orden del Ministerio
de Fomento se interesa que por un ingeniero naval
se practique el reconocimiento de los astilleros y ta
lleres de construcción y reparación do buques, má
quinas y demás artefactos, establecidos en Zumaya
(Guipúzcoa), bajo la denominación de (Astilleros de
Urola» pertenecientes á la sociedad en comandita
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.181.—NUM.
184.
«Eraso. y Compañía», conforme á lo dispuesto en el
artículo 25 del reglamento de `27 de mayo último pa
ra aplicación tic la ley de fomento á las industrias y
comunicaciones marítimas, S. M. el Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de
Cons
trucciones navales, ha tenido á bien ordenar (lile por
el Comandante general del apostadero de Ferrol se
designe un ingeniero de los destinados
en él, que en
comisión indemnizable por los dias que ésta dure,
pase á desempeñar dicho cometido,
remitiendo á la
Dirección general de- Navegación el certificado á que
el aludido artículo se refiere.
De real orden lo expreso á V. E.
miento y e,fectos.—Dios guarde á V.
—Madrid 20 de agosto de 1910.
para su conoci
E. muchos años
El General encargado del despacho,
:Joaquín 111.a de Cincúneg-ui.
1
i ANUNCIO DE SUBASTA
1
i JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE CARTAGENA1
f
Esta Junta acordó que á las diez de la mañana1 del dia 10 de septiembre próximo, tenga lugar el con
•
curso público para la venta de material inútil existen
te en este arsenal, con arreglo á las condiciones pu
blicadas en la «Gaceta de Madrid», D'Amo OFICIAL
I del Ministerio de Marina y en los«Boletines
Oficiales»
i de Murcia y Barcelona núMeros 218, 173, 186 y 189
de 6, 8, 8 y 9 del actual, respectivamente.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de Ma
rina, de Barcelona y Valencia fijarán en sitios visibles
de dichas dependencias por el conocimiento de la
inserción del edicto en el D'Amo OFICIAL del Ministe
rio del ramo, haciéndose constara'propio tiempo, que
Sr. General Jefe de Construcciones navales. t la cantidad que deberá depositarse para el segundo lo
Sr. General J'ele del E. M. central de la Armada. te, es la de ochocientas noventa)/ una pesetas siete céntimos
Sr. Director general de Navegación y Pesca mar- en vez de la que se consignó en el primer anuncio.
Arsenal de Cartagena, 18 de agosto de 1910.
Comandante general del apostadero de Ferro'.
tima.
Sr. El Secretario,
Eduardo Gu¿Tra,
1111). del Ministerio de Nomina.
sad111~1■111111111191111~1~
SECCION DE ANUNCIOS
CHRISTOPH & UNMACK S. A., NIESKY
CONSTRUCCIONES HIGIÉNICAS,
■••~11~~1
DESMONTABLES Y PORTÁTILES
SISTEMAS 1)0.uc1i.-.El1ct Y 1)k)11-:13.U1-1I'l1Z
Cuarteles, campamentos de maniobras, cuadras, hospitales,
pabellones de aislamiento, sanatorios, casinos para oficiales, hangars para globos,
estaciones de ferrocarriles, habitaciones coloniales, escuelas, salas de gimnasia, etc., etc.
Muebles y tiendas plegables de campaña.
PIDANSE CATÁLOGOS Y PROYECTOS A
30c1xl2uxic1c, y "c) Me•tssger,
HA KVE LON
Plaza Urquinaona, 10.
MADRID
Puertaldel 'sol, 3
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Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Aúmada. 0,10
para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno dela Escuela naval flo
tante .. . . ............ • . 1,00
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de Noviembre
de 1904 1,00
de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de
abrilde 1891 y adicionado con las 1,0 )
disposiciones dictadas hasta el dia.
,■•■■■•••••
1 Estados de fuerza vida de los buquesPrograma para ingreso en la Escuela naval.
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. . ..... . 1,00
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Pesetas.
OJO
tp Flojas generales de servicios
Idem anuales
Elementos de Derecho marítimo español..
Cátalogos del Museo naval
• • II •
1,00
1,50
0,10
o,o0
0,50
PARA LA OFICIA1,
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la coroespondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setent(T y cinco céntimos—Cinco blocks (fran
queado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este «Diario » .
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
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OBRAS DE VENTA
EN LAk
SUCURSAL DEL DEPOSITO II 1 I ROG RA 11 1CoCARRETAS S
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desDe la Coruña al río Bidasoa, 1901 .
•
.
• •Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1908. . . . . • • • .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906Idem íd. id. íd. íd. 2.° 1883
ídem Id. íd. íd. íd. 3.° 1883Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.`, 1890. . . • . 7,50Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1898. .
. 1,00Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865. . 5,00Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.1', 1898.. • . •. .. . . •
• • 1,00Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. . . .
Idem para la navegación del Archipiélago de
.as Carolinas 1886. . • . . • 1,00Idem de las islas Malvinas, 1863...
•
.
• . 0,50Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865..
.
• •
• 5,00Idem de las islas Marianas, 1863.. . 0,50
Navegación del Océano Pacifico, 1862. •
Idem del íd. Atlántico, 1864.• • •
Idem del mar Rojo, 1887. . . • • 5,00
Suplemento al anterior, 1894. . ._ • • • 1,00Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
1,00
PESETAS
6,00
5,00
6,00
7,00
5,00
8,00
dría, 1869. .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. . . • • • • • •
.
•
.
•
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861..
Drreotero del ÓcéanoIndico, tomo 1.°, 1887 . . .
Idem íd. id. íd. id. 2.°, 1889 .
.
Idem íd. id. id. id. 3.°, 1891.. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1•ft par
te) desde Cabo Espartel á, Sierra Leona, 1875, .Derrotero de la ídem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . . .
Derrotero de la ídem (3•ft parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882, . . . • . . .Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . . .
Derrotero de las costas del Eirasil y Rio de la Pla
ta, 872 . . . . . • •
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872. .
Idem del id. id. tomo 2.°, 1878 . .
Suplemento al tomo 2.°, 1891, . . • . .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . . . • • • , •
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874.
Idem del golfo de Adem, 1887.
•
• •
•
•
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
Idem de la costa E. de los EstadosUnidos, 1889 3,50
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,Azores y Cabo Verde, encartonad0,19.05 3,25
Ídem de íd. íd. (en rústica). . . •
ALUMBRADO MARÍTIMO
•Peninsula Ibérica é islas adyacentes, 1910. . .
'Cuaderno de faros del Mediterráneo y del maríra 1908 .
. . • • • •
• • • . . •
Rojo ycostas orientales del mar del Norte, 1909.
-Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
3,00
. 1,50
2,00
2,60
luP 1111111o.~.--
tentrionales de Europa, desde Bélgica al marBlanco inclusive, primera, parte, 1896. . •Idern de id. segunda parte, 1896. . . .
. .
.
•
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906.
•Idem de id. de las costas orientales de la Américainglesa de los Estados Unidos, 1896. . •
•Idem del mar de las Antillas y seno Mejicu,no, 1898.
.
Idem de las costas orientales de la América del Sury occidentales de ambas Américas, 1894. . .Idem de las costas de ,Africa del mar de las Indiasy de las islas del Océano Atlántico y Archipié,lago Asiático, 1901.
• •
• • •
• .
•Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas del Pacifico, 1897. .
PESETA
2,00
1,50
2,00
2,00
0,75
1,00
1,50
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-1mo 1.° . .
. . •
. .
.
. • •
. . .(Idem íd. íd. tomo 2.° .
. .
. .
. .
. . .Reglamento para evi lar los abordajes en la mar(una hoja), 1901. . . . . .
.
• • • 1,50Reales órdenes de generalidad torno 1.° 1824. 1,50Idem íd. id. id. 2.° 1825. 1,50Idem íd. íd. íd. 3.° 1826. 1,50Idem id. id. id. 4.° 1827. 2,50[dem íd. íd. íd. 5.° 1828. 3,00'dem id. íd. íd. 6.° 1829. 3,00'dem id. íd. íd. 7 ° 1830. 2,00Idem íd. íd. íd. 8.° 1831. 2,00Idem íd. íd. íd. 9°. 1832. 2,110Idem íd. íd. íd. 1 O 1833. 2,00Indice de los nueve primeros tomos. 2,00Legislación marítima: 1845. .
. • •íd. 1846. .1,25
.
. 1,25id. 1847 . 1,25íd. 1,25íd.
1,25íd.
.
. 1,25íd. 1,25íd.
.
. 1,25íd. 1,25íd.
1, 4íd.
.
. 1,25íd.
. .i 1,25id.
e
. . 1,25id.
. . 1,25íd.
1,25íd..
í .1,25íd. 1,25id 1,25
Id.
•
. 1,25íd. 1,25íd. 1,25id.
10,00
•
Idem
Idem
Idem
ídem
Idem
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
'dem
Idem
Idem
Idem
Idern
Idem
Idem
1848.
1849.
1850.
1851.
1852.
1884.
1885.
1886.
1887.
1888.
1889.
1890.
1891.
1892.
1894.
1895.
1896.
1897.
1898.
1899.
•
•
•
•
DURAS !DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.Código penal de la Marina de Guerra, en pasta, 1888. .
. • , . e
• •Idem id. id, en rástica; 1888. . •
. • .
. •
. .Código internarional de señales (2." e(lición) 1908.
. o'75
2'50
1.'00
15,00
